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	 Аннотация:  В статье сделан обзор работы первого заседания фило-
софского семинара «Институт человека», которое состоялось 16 июня 2015 
г. в Институте человека. Работа семинара осуществляется в рамках про-
екта коллектива исследователей ИФ РАН, МосГУ и др. «Философский ана-
лиз проектов конструирования человека: идеалы и технологии».
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the fiRst session of the «institute of man»
Ch. K. Lamazhaa
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This is a summary of the first session of the philosophical seminar 
“Institute of man” which was held on June 16, 2015 at the Institute of Man. The 
seminar is a joint effort of a team of researchers from the Institute of Philosophy, 
Russian Academy of Sciences, Moscow University for the Humanities and other 
institutions, who are working on the collective project “Philosophical analysis of 
projects of constructing man: ideals and technologies”
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16	июня	2015	г.	в	Институте	философии	РАН	состоялся	первый	фи-
лософский	семинар	«Институт	человека»	на	тему	«Человек	создается	по	
образу	 и	 подобию...?	 (идеалы	и	технологии)».	Основными	докладчика-
ми	выступили:	доктор	философских	наук,	профессор,	 Заслуженный	де-
ятель	 науки	 РФ,	 директор	 Института	 фундаментальных	 и	 прикладных	
исследований	Московского	 гуманитарного	 университета	 Вал.	А.	 Луков;	
член-корреспондент	 РАН,	 доктор	 философских	 наук,	 директор	 Центра	
биоэтики	ИФПИ	МосГУ,	главный	научный	сотрудник	ИФ	РАН	Б.	Г.	Юдин	
;	доктор	философских	наук,	профессор,	заместитель	начальника	Управ-
ления	общественных	наук	РГНФ	Л.	П.	Киященко,	кандидат	философских	
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наук,	старший	научный	сотрудник	ИФ	РАН	О.	В.	Попова.	Председателями	
семинара	были	доктор	философских	наук,	заведующий	сектором	биоэти-
ки	ИФ	РАН	П.	Д.	Тищенко	и	член-корреспондент	РАН	Б.	Г.	Юдин.	В	работе	
семинара	приняли	участие	сотрудники	ИФ	РАН,	ИФПИ	МосГУ	и	других	
научных	организаций.
Вал.	А.	Луков	подчеркнул,	что	тема	конструирования	человека	стано-
вится	глобальной	проблемой	человечества.	Одной	из	новых	концепций,	
которые	 помогают	 прояснять	 новые	 обстоятельства	 изменений	 обще-
ства,	он	назвал	концепцию	биосоциологии	молодежи,	поскольку	молодые	
люди	сегодня	оказываются	в	переходной	зоне	между	детьми	и	взрослы-
ми,	 где	над	подрастающими	людьми	продолжает	сохраняться	внешний	
контроль,	хоть	и	значительно	ослабленный.	При	этом,	очевидны	сдвиги	
в	границах	между	поколениями,	хотя	современная	молодежная	политика	
государства	продолжает	считать	возрастные	границы	молодежи	от	14	до	
30	лет.	Докладчик	предложил	рассмотреть	разные	молодежные	практики	
(культ	тела,	образование	банд,	иерархии,	агрессивность),	оценку	молоде-
жью	самой	себя.	Негативные	черты,	которые	видят	молодые	люди	в	своих	
сверстниках	в	первую	очередь	(лень,	агрессивность,	эгоизм),	по	мнению	
Вал.	А.	Лукова,	скоро	станут	такими	обстоятельствами,	с	которыми	обще-
ство	перестанет	справляться.
Б.	Г.	Юдин	поделился	своим	мнением	относительно	разработанной	
им	 определенное	 время	 назад	 концепции	 человека,	 основные	 положе-
ния	 которой	 он	 продолжает	 переосмысливать	 в	 связи	 с	 меняющимися	
социальными	трендами.	В	частности,	он	рассказал	об	идее	ядра	и	погра-
ничных	 зон,	 в	 которых	по	новому	 раскрывается	 человеческая	природа	
(например,	зоны	между	жизнью	и	смертью,	моментом	рождения	и	пр.).	
Развитие	нынешних	технологий	—	в	области	биологии,	генетики,	а	также	
социокультурных	—	приводит	в	значительному	воздействию	на	человека	
как	индивидуальное	существо.
О.	В.	Попова	выступила	 с	докладом	«Интимные	 (чувственные)	тех-
нологии:	проблема	техновзгляда»,	в	котором	развила	идеи	Ван	Эста	и	его	
коллег,	изложенные	в	книге	«Интимные	технологии:	битва	за	наши	тела	
и	поведение».	Как	считает	выступающая,	дистанция	между	человеком	и	
технологиями	уменьшилась	настолько,	что	приобрела	почти	сексуальный	
характер.	Она	привела	классификацию	интимных	технологий,	рассказала	
об	интимизации	технологической	реальности,	проблеме	техновзгляда.
Л.	П.	Киященко	представила	размышления	по	теме	«Человек	создает-
ся	по	образу	и	подобию	(идеалы	и	технологии)?»,	последовательно	разби-
рая	такие	вопросы	как:	триединство	стиля	жизни,	машина	как	интерфейс,	
восстановление	целостности	человека	в	образе,	интимизация	отношений	
между	идеалами	и	технологиями.
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Участники	семинара	задали	докладчикам	вопросы	по	теме	обсужде-
ния,	высказывались	со	своими	представлениями	об	услышанном.	Встре-
ча	 была	 признана	 очень	 интересной,	 полезной,	 плодотворной,	 начало	
работы	 «Института	человека»	—	перспективным,	поднимающим	самые	
актуальные	вопросы	современной	социальной	реальности	человеческого	
существования.
Семинар	 проводился	 в	 рамках	 совместной	 работы	 научно-
исследовательского	 коллектива	 по	 проекту	 «Философский	 анализ	 про-
ектов	конструирования	человека:	идеалы	и	технологии»,	поддержанного	
грантом	РГНФ	№	15-23-01008а(м)	и	разрабатываемого	на	базе	Москов-
ского	гуманитарного	университета.
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